我国媒体公信力的隐性危机——以北京新兴医院的广告传播为个案 by 王晶















































新兴医院事件引起全国关注始于去年 2 0 04 年















































































































































































































这次调查采用整群抽样 C ATI 电话访问的方式
,
报告










* 本文受张国 良教授主持的国家 2 1 项 目
“
中国大 众传播谋介 的传播效果与公信 力
”
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4 % ;另有 17 .0 % 的被访者认为医院设在
首都北京
,













比例为 42 .2 % ;
其次是广告发布的媒体
,
比例为 25 .5 %
,









































































































































































































































































































































































rlJ 载呢 ? 从政府方面发布的信息可以确知
,
至少在




2 0 5 年 4 月 21 日
,
在国家上商行政管理总局发
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